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JEFATURA DE INSTRUCCION
Ayudantes Instructores.—Se nombran Ayudantes
Instructores de la Escuela de Electricidad v Radie
telegrafía al Radiotelegrafista segundo D. Valentin
Rodal González y al Electricista segund® D. Emilio
Cendán González, .destinados en la misma, en re
levo del Radiotelegrafista primeí-o D. Juan Castro
Fajardo y del Electricista primero D. Antonio Bue
no Caviedes, respectivamente, que cesaron en dicht)
cometido por paSe a otros destinos.
Madrid, 6 de noviembre de 1944.
MORENO,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• Sa
Junta de Deportes. Se dispone que la Junta de
Deportes de la Jurisdicción Central quede consti
tuida por los Jefes y Oficiales que a continuación se
expresan :
Presiden te.
-0
•
Capitán de Navío Sr. D. Carlos Pai-do v Pascual
de Bonanza.
•
Secretario.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
3-osé L. Palanca Ascaso.
Vocales.
Comandante Médico D. Eugenio Herráiz Tierra.
Capitán de Intendencia D. Luis Méndez y Gon
zMez-Valdés.
Teniente de Infantería de eMarina D. Francisco
Espinosa Cabeza.
Madrid, 6• de noviembre de
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1944.
MORENO
•
SERVICIO DE PERSONAL
Ascenso e ingreso en el Cuerpo Patentado de
O ficina,s.—Para cubrir vacantes existentes en el
empleo de Oficial segundo del Cuerpo Patentado de
Oficinas, se concede ingreso en dicho Cuerpo, con
el referido empleo, a los- Escribientes Mayores que
a continuación se relacionan. declarados "aptos"
para elld, con antigüedad a todos los efectos de I.° de
enero de 1944 y adininistrativos a partir de la mis
ma fecha, escalafonándose, -por el orden que se ex
presan, a continuación del de igual clase D. Manuel
Gesteira Cachafeiro, y quedando retardados los Es
cribientes Mayores que preceden a éstos por hallar
se en tramitación sus respectivos expedientes.
RELACIÓN OUE SE CITA
D. Pablo de Vicente Maeztu.
D. Juan García Llamas.
D. Armando Gómez Lozoya.
D. Juan Landeira Fial.
D. Froilán Ros Ruiz.
D. Ricardo Manteca Algar.
D. -ruan Sanz Pérez.
D. Juan Sánchez Fernández.
s Madrid, 5 de noviembre de 1944
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los/Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirantes Jefes de la Jurisdicción Cen
tral y Servicio de Personal, General Jefe Supe
rior de Contabilidad y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
Vuelta a activo /\, pase' al Cuerl-ffl de Suboficiales.
Como comprendido en el punto tercero del aparta
(10 c) del artículo segundo\ transitorio de la Ley de
13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286), se con
1
cede la vuelta a áctivo y pasé al Cuerpo de Subofi-,
ciales, como Celador segundo de su Sección de Puer
to y Pesca, al Celador de Puerto de segunda clase, re
tirado extraordinario, D. Nicolás Filgueira Varela,
con antigüedad de 5 de enero de 1933 a todos los
efectos, a excepción de los económicos, que lo serán a
partir de I.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos transitorios 5.° y 12, res
'pectivamenté, de la antes mencionada Ley ; escala
fonánclose entre los de su mismo empleo D. Diego
Goma López y D. Rafael Aguilar Ledesma.
Madrid, 5 de noviembre de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo .de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y *General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Pase al Cuerpó de Suboficiales.—Corno compren
dido en el punto segundo del apartado b) del artícu
lo segundo transitorio de la Ley de r3 de diciemite
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de 1943 (D. O. núm. 286), pasa a formar parte del
iSuerpo de Suboficiales,. como Celador primero de
su Sección de Puerto y Pesca, el Agente de primen.
de Vigilancia de la , Pesca D, Francisco Badalona
Tomás, con antigüedad de 3-1 de diciembre-de 1932,
a todos los efectos; a excepción de los económicos,
que' lo serán. a partir de 1.° de noviembre de 1942,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos transi
torios 5.° y 12, respectivamente, de la antes men
cionada Ley ; escalafonándose entre los de su mismo -
empleo D. Francisco Angel Arias y .D. Bernardo
López Landeira.
Madrid, 5 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de' PersonaL y .General Jefe Superior de
Contabilidad,.
Pase al Cuerpo de Suboficialcss-.—Como compren
dido en -el punto primero del. apartado b) del artícu
lo segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Celador primero de su
Sección de, Puerto, y Pesca, el Agente de primera
de Policía Marítima I). Guillermo Coyas Abrahán,
con antigüedad de 5 de enero de 1933, a todos los
efectos, a exc'epción de los económicos, que lo serán
a partir de I.° de noviembre de 1942 de n:cuerdo con
lo dispuesto en los artículos tranSitorios 5.° y 12,
respectivamente, de da antes mencionada Ley ; es
calafonándoSe entre los de su misnio empleo (Ion
Francisco Mota Cosme y D. Manuel Sierra Toscano
'Madrid, 5• de noviembre de 1944.
MORENO
• '1
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la .Base .Naval de
Baleares y General jefe Superior de Contabi
dad. • •
Como .comprendido en el punto primero del
apartado b), del artículo segundo transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
pasa a formar parte del Cuerpo de Suboficiales,
corno Celador primero de su Sección de Puerto y
Pesca, el Agente de primera de Policía Marítima
D. Juan de Dios Bueno Corchado, con antigüedad
de 5 de enero de 1933, a todos los' efectos, a exce.p
ción de los económicos, que lo serán 'a partir de I.° de
noviembre de 1942, de acuerdo con lo dispuesto enlots artículOs transitorios 5.° y 12, ,reSrlertiV.R111ellt-,
de la antes mencionada Ley ; escalafonáncicise entre
los de su mismo empleo D. Andrés Sánchez Pupo
y. D. Ricardo Vila Outón.
Madrid, 5 de novieml;re de 1944.
•
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General jefe Superior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Subbficiales.—Cómo compren
dido en el punto .primero del apartado c) del artícu
lo segundo transitorio de la Ley de 13 de diciem
bre de 1943(D. O. núm. 286); pasa a .formar parte:
del Cuerpo de Suboficiales, comó Celador segundo
de su Sección de- Puerto y Pesca, el Agente de se
gunda de Policía Marítima D. José Berenguer So
ler, con antigüedad de 5 de enercy de 1933, a todos
los efectos, a excepción de los económicos, que, lo
-serán a partir de. 1.° de noviembre de 1942, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos transito
rios 5.° y 12, respectivamente, de la antes mencio
nada Ley ; escalafonándose entre los de su mismo
empleo D. Feynando Bugatto Vargas y D. Vicente
Martínez Mírete.
Madrid, 5 de noviembre de 1944.
MORENO•
Excmos.. Sres. Mmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Nayal de
Baleares y General jefe Superior de Contabilidad.
Como comprendido en el punto primero del
aparado e) del artículo segundo transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
pasa a formar parte del Cuerpo de Suboficiales,
como Celador segundo de su Sección de Puerto y
Pesca, el Agente de segunda de Policía Ma-ítima
D. Fernando Bugatto Vargas, con antigüedad de
5 de enero de 1933, a todos los efecto, a excepción
de. los éconómicos,. que lo serán a partir de Io de
noviembre de 1942, .de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos transitorios 5.° y. 12, respectivamente,
de la antes mencionada Ley ; escalafonándose entre
los de su mismo empleo D. Antdnio Alarc6n Martí
nez 'y D. Vicente Martínez Mirete.
Madrid, 5 de noviembre de 1944.
MORENO •
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Almirante Jefe d6 Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
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Pase al Cuerpo de Suboficialcs.—Como compren
dido en el punto primero del apartado c) del artícu
lo segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Celador segundo de su
Sección de Puerto y Pesca,. el Agente de segunda de
Policía Marítima D. Francis-co Rodríguez Pardeza,
con antigüedad de 5 de enero de 1933, a todos los
efectos. a excepción de los económicos, que lo serán
a partir de I.° de noviembre de 1942, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos transitorios 5.° y 12,
respectivamente, de la antes mencionada Ley es
calafonándose entre los de su mismo empleo don
José Carrión Martínez y D. Antonio Alarcón Mar
tínez.
Madrid, 5 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General •del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Como comprendido en el punto segundo del
apartado c) del artículo segundo *transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
v de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, pasa a for
mar parte de dicho. Cuerpo, como Celador segundo
de su Sección de Puerto y Pesca, con antigüedad de
20 de febrero de 1934, a todos los efectos, a excep
ción de los económicos, que lo serán a partir de
I.° de noviembre de 1942, de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos transitorios 5.° y 12, pcs
pectivamente, de la antes mencionada Ley; escala
fonándose a continuación del de su igual 'empleo
D. Juran Fontcubierta Tur, el Agente de segunda de
Vigilancia de la Pesca D. Eduardo Román Ardudo,
fallecido el día 2 de abril último.
Madrid, 5 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Corita,
E
REQUISITORIAS
Manuel Barroso Pavón, natural de San Fernando
(Cádiz), hijo de María de los Remedios, nacido el
3 de agosto de 1921, domiciliado últimamente en
San Fernando, calle Lauda, número 5, procesado
en causa número 188 de 1943 por el delito de de
serción, comParecerá, en , el plazo de quince días,
contados desde la ,publicación de la presente en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, ante
el Juez instructor, Capitán de Infantería di2 Marim
D. José Muñoz de Hombre, en la Avenida de la
Marina, número 59, de esta localidad, bajo aper
cibimiento de que a no efectuarlo será declarado en
rebeldía.
Caso de ser habido, deberá darse cuenta por el
.medio más rápido posible al excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Dado en San Fernando (Cádiz), a los veintiocho
días del mes de octubre de mil novecientos cuarenta
v cuatro.,----E1 Capitán, Juez instructor, José Muñoz.
Don José Antonio Zabala y Goyena, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Movilizada, Juez ins
- tructor de la causa número 510/944 que se ins
truye contra los paisanos Antonio Goicoechea
Gándara y Julián Azcona Muñoz por el delito de
hurto de la embarcación denominada Iñake, folio
1.055 de la tercera lista de Bilbao, y uo litros de
gasolina,
Por la presente cito, llamo y emplazo a Antonio
Goicoechea Gándara, vecino de Algorta, calle Aran
gueta, número 55, planta baja, de veintitrés años
. de edad, soltero, hijo de Antonio y de Isolina, cu
yas señas son como sigue: estatura mediana, mo
reno, ojos azulados y pelo castaño: sin más señas.
Y Julián Azcona Muñoz, vecino de Algorta, calle
Ribera, número 12, soltero, hijo de Serapio y de
María, cuyas serias son las siguientes : estatura re
gular, pelo rubioy con el ojo izquierdo de cristal,
•sin otras señas.
Para que en el término de quince días, contados
desde la publicación de esta Requisitoria en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, Boletín
Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia
de Vizcaya y Prensa local, comparezcan en este
Juzgado, sito en la Ayudantía Militar de .Marina de
Portugalete, y de no verificarlo, como se interesa,
serán declarados rebeldes.
Ruego a las Autoridades, tanto civiles corno mi
litares, procedan a la busca y captura de lgs men
cionados individuos y, caso de ser habidos, los pon
gan a mi disposición.
Portugalete, 28 de octubre de 1944.—E
José Antonio Zabala.
l Juez ins
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